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Kills (20 or more) 
 31 Sarah Carney (Western Washington, 10-11-97) 
 27 Kisa Johnson (Northwest College, 9-22-98) 
 26 Sarah Carney (St. Martin's, 10-9-96) 
 26 Mary Chi (St. Martin's, 10-9-96) 
 26 Sarah Carney (St. Martin's, 10-1-97) 
 25 Shana Pepper (Simon Fraser, 10-26-91) 
 25 Kara Price (Seattle Pacific, 10-7-92) 
 25 Sarah Carney (Simon Fraser, 10-18-97) 
 25 Mary Chi (Carroll, 9-21-97) 
 25 Mary Chi (Simon Fraser, 9-26-97) 
 
25 Ellie Fortin (MSU-Billings, 10-14-99) 
 24 Jill Taylor (St. Martin's, 11-11-94) 
 24 Mary Chi (CS-San Bernardino, 9-14-96) 
 24 Sarah Carney (Lewis-Clark State, 10-25-97) 
 24 Tara Rattray (Carroll, 10-3-97) 
 24 Rhonda Cooper (Humboldt State, 10-31-98) 
 22 Brenda Moore (Seattle Pacific, 10-29-90) 
 22 Shana Pepper (Whitworth, 10-23-91) 
 22 Sarah Carney (Montana Tech, 9-12-97) 
 22 Sarah Carney (Hawaii Pacific, 10-4-97) 
 21 Danielle Wingerter (Simon Fraser, 10-26-91) 
 21 Kara Price (Puget Sound, 11-14-92) 
 21 Tara Rattray (Hawaii Pacific, 10-4-97) 
 21 Tara Rattray (St. Martin;s, 10-8-97) 
 20 Tina Torgeson (Western Washington, 10-10-89) 
 20 Tammy Carroll (Whitworth, 10-23-91) 
 20 Danielle Wingerter (Puget Sound, 10-29-91) 
 20 Jody White (Whitworth, 11-2-93) 
 20 Tara Rattray (Lewis-Clark State, 10-25-97) 
 
Service Aces (7 or more) 
 12 Mary Chi (Carroll, 9-20-97) 
 7 Cindy Pearson (Simon Fraser, 10-10-87) 
 7 Cindy Pearson (Lewis-Clark State, 10-30-87) 
 7 Tammy Carroll (Western Oregon, 11-22-91) 
 7 Chris Leidecker (Western Washington, 9-22-92) 
 7 Jenninfer Godinho (Lewis & Clark, 9-9-94) 
 7 Erin Alvord (Northwest College, 10-20-98) 
 7 Teanah Trolio (Northwest College, 10-20-98) 
 
Digs (25 or more) 
 34 Barb Shuel (Simon Fraser, 10-26-91) 
 33 Brenda Butler (Western Oregon, 9-8-95) 
 32 JoAnn Beaushaw  (Whitworth, 10-25-89) 
 32 Lisa Huff (Simon Fraser, 10-26-91) 
 32 Shana Pepper (Pacific Lutheran, 10-8-91) 
 32 Marcy Watkins (Lewis-Clark State, 9-16-94) 
 31 Katie Orgill (Alaska Anchorage, 10-8-99)  
 30 Sarah Carney (Simon Fraser, 10-18-97) 
 30 Tara Rattray (Western Washington, 10-11-97) 
 29 Katie Orgill (Lewis-Clark State, 9-3-99) 
 28 Michelle Hiebert (Seattle Pacific, 10-29-90) 
 28 Chris Leidecker (Seattle Pacific, 10-29-90) 
 28 Shana Pepper (Puget Sound, 10-29-91) 
 28 Connie Petersen (Pacific Lutheran, 10-27-93) 
 28 Molly Rettkowski (Lewis-Clark State, 9-16-94) 
 28 Brenda Butler (Western Washington, 9-29-95) 
 28 Tracy Harmon (Western Oregon, 9-8-95) 
 28 Sarah Ludes  (Western Washington, 11-10-95) 
 27 Chris Leidecker (Whitworth, 11-2-93) 
 27 Mary Chi (CS-San Bernardino, 9-14-96) 
 27 Sarah Carney (Lewis-Clark State, 10-25-97) 
 27 Katie Orgill (Western Washington, 11-6-99) 
 26 Tina Torgeson (Alaska-Fairbanks, 10-6-90) 
 26 Rhonda  Cooper (Whitman, 10-13-98) 
 26 Tina Torgeson (Seattle Pacific, 10-29-90) 
 26 Connie Peterson (Western Washington, 10-23-93) 
 26 Carolyn Mires (Seattle Pacific, 11-5-99) 
 25 Barb Bardwell (Whitworth, 10-25-89) 
 25 Katie Orgill (Alaska Fairbanks, 10-9-99) 
 
 
Blocks (10 or more; Since 1989) 
 13 Kara Price, 3-10 (Westerm Oregon, 9-19-92) 
 13 Barb Shuel, 3-10 (Western Oregon, 9-19-92) 
 12 Barb Shuel, 6-6 (Lewis-Clark State, 10-30-92) 
 12 Jill Taylor, 1-11 (Western Oregon, 9-19-92) 
 12 Barb Shuel, 1-11 (Western Oregon, 10-11-91) 
 11 Jilly Taylor, 7-4 (Lewis-Clark State, 9-26-92) 
 11 Kara Price, 1-10 (Whitworth, 9-25-92) 
 11 Danielle Wingerter, 4-7 (Lewis-Clark State, 10-25-91) 
 11 Lisa Huff, 6-5 (Puget Sound, 10-1-91) 
 10 Jill Taylor, 4-6 (St. Martin's, 9-30-92) 
 10 Jill Taylor, 4-6 (Seattle Pacific, 10-22-93) 
 10 Jill Taylor, 2-8 (Floridia Southern, 10-28-95) 
 10 Teanah Trolio, 3-7 (Westmont, 9-6-97) 
 10 Barb Shuel, 3-7 (Lewis-Clark State, 10-25-91) 
 10 Barb Shuel, 2-8 (George Fox, 10-12-91) 
 10 Barb Shuel, 0-10 (Pacific Lutheran, 10-8-91) 
 10 Danielle Wingerter, 4-6 (Whitworth, 10-23-91) 
 10 Danielle Wingerter, 4-6 (Simon Fraser, 11-2-91) 
 10 Stacey Schmitz, 3-7 (Simon Fraser, 9-24-00) 
 10 Danielle Wingerter, 2-8 (Simon Fraser, 10-26-91) 
 10 Danielle Wingerter, 1-9 (Puget Sound, 10-12-91) 
 
Blocks (15 or more; 1987-88) 
 20 Crystal Babbitt, 6-14 (Idaho, 9-17-87) 
 17 Crystal Babbitt, 10-7 (Western Washington, 9-27-87) 
 17 Lisa Robertson, 3-14 (Idaho, 9-17-87) 
 16 Crystal Babbitt, 5-11 (Seattle Pacific, 9-25-87) 
 
15 Crystal Babbitt, 6-9 (Pacific Lutheran, 10-23-87) 
 
(Note: Prior to 1989 all blocks were recorded.  Beginning in 1989, a block was 
only credited if play ended in point or sideout).  
 
